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藤井 孝明??，矢島 玲奈??，黒住 献?
樋口 徹?， 尾林紗弥香?， 平方 智子?
時庭 英彰?， 佐藤亜矢子?， 長岡 りん?





























































山岸 陽二???，山崎 民大?，守屋 智之?






























坂本 真希?，上田 重人?，島田 浩子?
廣川 詠子?，杉谷 郁子?，山口 慧?





【症 例】 58歳女性,右上腕皮下腫瘤 【現病歴】 2年前
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